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を 1935 年に出し（これには Mises 論文が英訳
されて収録されている。Barone の論文も同
様。）、O. Lange が 1936、1937 に論文を Rev. of 
Economic Studies に寄稿した。Lange の市場社
会主義論がそれであった。Lange は冒頭で
Mises を取り上げて、彼の論点を論破するとい
う形で、論旨を展開した。（1934 年に Lange は
M. Breit と共著で同趣旨の論文を発表してい
る。ポーランド語。日向 1997 参照。）なお、こ
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だし Hayek が Lange,Lerner, Dickinson らに反
論した論文は、この点 Mises の指摘に応じて
か論旨は明確になっている。）。Hayek が論ず




























るのは、その merchant quality によってあり、
教育機関で教育を受けて身につくものではない
という。いずれにせよ、企業と言う組織に注目

































人々を neoclassical socialist と呼んだ（T. J. B. 
Hoff, 1938、ノルウェイ語。英語版 1949（1981）。
























Ward だった。（日向 1991、Mises について。
同 1993、Hayek について。）
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は な い 時 期、Lange は 楽 観 的 に、Computer 


















と、 通 常 制 約 が あ る の で Mises は Stock 
market が資本主義経済の様には機能しないと
して分類している。現在の例としては Spain の
Mondragon Group がある。Mises はこの型の
企業を Syndicalism 型として検討している。な
お B. Ward の 論 文 の 題 名 は、“The Firm in 
Illyria : The Market Syndicalism”, AER, 58 －
４、1958．である。
